



By what process is the blood-typing adopted?
















































































































































































































































































































東京都 78 77 155
茨城県 95 93 188
























































































































A 型 109 31.8
B 型 62 18.1
O 型 104 30.3
A B 型 29 8.5




































































































































































































































































































































































決まると思う 18 9 2 3 1
どちらかと言え
ば決まると思う




6 5 25 11 2
決まるとは思わ
ない
0 3 2 27 3
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